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Budidaya ikan bisa menjadi pekerjaan sampingan tetapi dalam 
implementasinya masih terkendala dengan pemberian pakan yang menyita waktu 
Proyek akhir ini dimaksudkan untuk membuat alat pemberi pakan ikan otomatis.  
Prototype yang di implementasikan pertama kali menjalankan program 
akan membaca berat awal pakan yang telah diatur setelah itu membaca jam yang 
telah diatur  setelah berjalan membaca kembali beratsekarang kemudian 
beratawal-berat sekarang dijadikan sebagai takaran pakan jika sudah memberikan 
pakan akan mengirimkan notifikasi ke sms. 
Kesimpulan dari proyek akhir ini adalah terciptanya alat pemberi pakan 
otomatis untuk menghemat waktu saat pemberiaan pakan dan meringankan 
pekerjaan bagi pemelihara ikan. 
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 Fish farming can be a side job but in its implementation it is still 
constrained by time-consuming feeding. The final project is intended to make an 
automatic fish feeder.  
 The prototype which was implemented for the first time running the 
program will read the initial weight of the feed that has been set after that, read the 
hours that have been set after running read again now then the weight of the 
weight is now used as a dose of feed if it has provided feed will send notifications 
to SMS.  
 The conclusion of this final project is the creation of an automatic feeder 
to save time when providing feed, and ease the work for fish keepers. 
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